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ENDF/B-VII.0 Angular Distribution of Neutrons: 92-U-233(n,elastic)
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ENDF/B-VII.0 Neutron Spectra: 92-U-233(n,2n)
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 Low fidelity
 Standards
79-Au-197(n,gamma)
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